













































































































































































































































































































































































































































年に Jan Janssen が，１９８０年に Joop Zoetmelk がツール・ド・フランス
を制したのを初め，７人のサイクリストがロードレースの世界選手権を制
し，２０００年のシドニーオリンピックで Leotien Van Moorsel が３つの金
メダルを獲得したなど，世界大会での活躍に関しては枚挙に遑がない。











































































催された Rabobank Prestige Tocht で主催者および参加者にインタビュー
し，大会の性質を分析した。
大会名称：Rabobank Prestige Tocht






































































































































































































オランダの The Netherlands Institute for Social の調査結果をもとに
















































した（２０００から２００１年は５２パーセントであった）(The Netherlands Institute for














































































注１） United States Anti-Doping Agency, International Cycling Union news agency
の資料より BBC がまとめた
２） European Commission 2004年調査







９）２０１３年８月３１日 Delft で，Fietsgroep Delft Natuurlijk Genieten の主宰者
に対してインタビュー
１０）２０１３年８月２９日，Uitorhen で Wielfenafdeling UWTC に対して，練習前
終了後，コーチ，メンバーに対してインタビュー
１１） 同上
１２） 例えば海老島・金森 (2010) の日本の自転車環境に関しての論文を参照
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